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Madrid 20 de septiembre de 1910. NÚM. 4Ó8.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
ICIAL
11111.11.
GRATUITO
Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
(COLECCIÓN LEGISLATIVA • I 1
PRECIOS DE SUSCRIPCION
La* dlgposiciones insertas en este !filiareo.
tienen carácter preceptivo. SEMESTRE 6 PTAS. =AÑO 12 PTAS
SUMAItIO
tient decreto.
MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.—Disponiendd
quede refundida en una Junta Nacional conmemorativa, las diferentes que
hasta hoy existen constituidas, sean cuales fueren los orígenes de su forma
ción.
Reales órdenes
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Manifiesta que en las reales órdenes que se citan
está dispuesto cuanto concierne al actual destino de la escampavía «Cedida, .
—Reenganche al cabo decaí-16n J. R. Casanova.—Idem al id. de id. M. Rodrí
guez.—Idem al id. de id. C. Rivero.
CONSTRUCCIONESNAVALES.—Autoriza nombramiento do tres operarios para
la vigilancia de los trabajos manuales que se verifican en las obras del .dique
número 4 del arsenal de la Carraca.—Resuelveconsulta sobre aprovechamien
to de cimientos de construcciones antiguas para las obras del almacén del idem
idem de idem.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dicta reglas sanitarias conmotivo de la epidemia
colérica en diversos paises de Europa.—Dispone se practiquen análisis de
aguas potables en los apostaderos.
Circulares y disposiciones.
Pagas de tocas á D.a Matilde Santiago castro.—Pensiones concedidas por el Con.
sejo Supremo de Guerra y Marina.
Anuncios de subasta.
Anuncios.
SECCION OFICIAL
REAL DECRETO
MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Y BELLAS ARTES
EXVOSICION
SEÑOR: Para dar unidad á los múltiples trabajos en
comendados á las diversas Comisiones que sucesivamente
han sido encargadas de la organización del Centenario de
las Cortes de Cádiz, proclamación de la Constitución de
1812 y sitio de Cádiz, y con objeto de que los esfuerzos
patrióticos de los distintos elementos que cáadyuvan á
tan liaos fines puedan alcanzar una. gran intensidad y una
expresión definitiva, el Ministro que suscribe tiene el ho
nor de proponerí y. M. el siguiente proyecto de decreto.
San Sebastián, 24 de agosto de 1910.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
Jumo BuRETA.
REAL DECRETO
Conformándome con las razones expuestas por el Mi
nistro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Quedan refundidas en una Junta Na
cional conmemorativa las diferentes que hasta hoy existen
constituidas, sean cuales fueran los orígenes de su forma
ción.
Art. 2.° La Junta Nacional /conmemorativa estará
formada:
Presidente honorario: El Presidente del Senado.
Presidente efectivo: El Presidente del Congreso.
Vocales: Los senadores y diputados por la provincia
de Cádiz, señores Duque de Frias, D. Luis Ojeda, D. Ra
món Carranza, I). José Barrasa,, I). Federico Laviña, don
Luis J. Gómez Aramburu, D. Dionisio Pérez Gutiérrez,
señor Conde de los Andes, señor Duque de Almodóvar del
Río, D. Francisco Pérez Asencio, D. Bartolomé Boorquez,
señor Conde de Pino Fiel y D.José Luis de Torres; I). Be
nito Pérez Galdós, autor de los Episodios Nacionales; don
Rafael María de Labra, Senador del Reino, y D. Luis
Morote, Diputado á, Cortes: señor Arzobispo de Toledo y
señor Obispo de Madrid-Alcalá; señores Conde de Tore
no y Marqués de Lazán, Duque de Zaragoza; etenerales
Jefes de las Secciones de Infantería, Caballería, Artille
ría é Ingenieros del Ministerio de la Guerra; Generales
Jefes del 1sta,do Mayor Central de Guerra y de Marina;
Presidente. de la Diputación provincial de Oviedo y Al
1 calde de Madrid, en representación de las provincias y
! municipios que contribuyeron á la defensa de la Patria;
Alcalde de Cabeza del Buey (Badajoz), cuna del insigne
1 patricio D. Diego Muñoz Torrero, que condensó el espíritu democrático de aquellas Cortes; Presidentes de la
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Academia de la Historia, de la Asociación de la Prensa
y del Ateneo de Madrid, Secretarios D. Carlos Castel y REALES ORDENESD. Francisco Pi y Arsuaga, Secretarios tercero y cuartodel Congreso de los Diputados, en representación de las ESTADO MAYOR CENTRALminorías de dicha Cámara.
Art. 3.° El Gobierno constituirá una Comisión eje- Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación delcntiva dependiente del Ministerio de Instrucción Públi- Comandante general del apostadero de Cartagena,ca, que estará encargada de realizar los trabajos de orga- número 1.107 de 2 del actual, consultando varios exnización dl Centenario- tremos relacionados ton la escampavía Cedida, S. M.Art. 4.° Para auxiliar los trabajos de la Junta Na- el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se manicional y de la Comisión ejecutiva, queda á su vez consti- fieste á dicha autoridad, que en las reales órdenes detuída en Cádiz una Junfa de la cual será Presidente como 15 de junio, 13 de julio y 6 de agosto de 1907 (DIAComisario Regio el Gobernador civil de Cádiz, que des- RIOS OFICIALES números 137, 155 y 173, páginas 767,empeñará el cargo á las órdenes del Ministerio. 856 y 947), determinan con toda claridad cuanto conDe esta Junta formarán parte como Vocales los seño- cierne al destino de dicha embarcación, actualmente,res Alcaldes de Cádiz y San Fernando, Obispo de la Dió- y á la dotación del pontón Cocodrilo, Escuela de Zoocesis, Comandandante general del apostadero marítimo, logia, marítima, y que se exprese asimismo que la CeGobernador militar de la plaza, Presidente de la Diputa- dida no figura en el capítulo 10 artículo único delción provincial, Delegado de Hacienda. Presidente de la presupuesto, donde solo se consignan créditos paraCámara de Comercio, Decano de la Yacultad de Medici- las dos escampavías que prestan servicio como tales
na, Presidente de la Real Academia de -Medicina, Deca- en el apostadero de Cartagena y la que tiene destino
no de los Colegios de Abogados, Procuradores y Nota- •en el de Cádíz.
nos, Presidente de la Audiencia, Ingenieros Jefes de De real orden, comunicada por el Sr. Ministro deObras Páblicas, Montes y Servicio Agronómico, Fiscal Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
--
de Su Majestad, Director del Instituto general y técnico, 1 tos consiguientes.Dios guarde á V. E. muchos años.Decano del Cuerpo Consular, Director de la Escuela de —Madrid 16 de septiembre de 1910.
Comercio, Director de la Escuela de Artes é Industrias, 1 El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
E111 He'dige7-.Delegado Regio de primera enseñanza, Comisario Regio Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estade Agricultura, Comisario Regio de Industria y Comer Mayor central de la Armada.cio, Comandante de Marina, Director de Sanidad, Ins Sr. Comandante general del apostadero de Carta/sector provincial de Sanidad, ex-Alcaldes de Cádiz y de
frena.San Fernando, Deán, Presidente del Cabildo Central, re Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.presentante de la Maestranza de Ronda, Académicos co
rrespondientes de la Real de la Historia y de la de Bellas
Artes de San Fernando y Presidentes de la Asociación
MARINERAde la Prensa, Ateneo, Junta de Obras del Puerto, A ca- Excmo. Sr., Dada cuenta de la instancia docudemia de Bellas Artes, Academia Hispano-Americana, mentada, cursada por V. E , del cabo de cañón deCentro del Ejército y de la Armada, Casino Gaditano, la, dotación del crucero Et-t,emadura, José Ramón Ca-;Casino Liberal, Círculo Conservador, Círculo Republica- sanova, en suplica de que se le conceda' la continuano y Círculo Mercantil de Cádiz, y Círculo mercantil, Ca- ción en el servicio por 4 arios cubriendo su propiasino y Círculo de San Fernando, y Centros obreros de 1 vacante, toda vez que de su actual campaña cumpleCádiz y de San Fernando.
en I.' de octubre próximo y reune las condiciones áSecretario: El Secretario del Gobierno Civil de Cáda. 1 este efecto señaladas, S. M. el Rey (q. D. g.), deArt. 5.° Para la concesión de la Medalla del Cente- acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha servicio dis-;nario, se transfieren todas las facultades del Peal decreto
poner se acceda á lo solicitado, por concurrir en.elde 16 de julio exclusivamente á la Junta Nacional contne- promovente los requisitos reglamentarios, con losinorativá, sin que pueda ya proponerse ni otorgarse por premios y primas que señala el artículo 2.° del realninguna otra entidad, ni percibirse derecho de ninguna decreto de 17 de febrero de 1886.'clase, salvo los que determinan las leyes. De real orden, comunicada por el señor MinistroArt. 6.° Quedan derogadas cuantas disposiciones de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento ypudieran oponerse al cumplimiento de este decreto, efectos corresponclientes.—Dios guarde á V. E. muDado en San Sebastián á veinticuatro de agosto de ellos años.—Madrid 16 de septiembre de 1910.mil-novecientos diez,
El Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes,
Julio Miren.
1111-01~--
A LFONSO
(De la Gaceta)
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hédiger.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
7
Sr. Intendente general de Marina,
DEL, MINISTERIO DE MARINA
Excmo. Sr.: Dada tUénta do la instancia docu
mentada, cursada por V. E , del cabo de cañón
de la
detacion del Terror,Marcelino Rodriguez Tossa,
en
súplica de que se le conceda la continuación
en el
servicio para servir nueva campaña por 4
años al
terminal' la actual en el p‘róximo mes de octubre, cu
briendo su propia vacante, S. M. el ney (q. D. g.) se
ha servido disponer, de acuerdo con la Sección Eje
cutiva, se acceda á lo solicitado, por el tiempo y en
la
forma que interesa y con los premios y ventajas que
señala el artículo 2.' del real decreto de 17 de febrero
de 1886, toda vez que el_recurrente reune los requisi
tos reglamentarios exigidos al efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
dé Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
16 de septiembre de 1910.
El General Jefe accidenta' del Estado Mayor central,
Hediger.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada :cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la
dotacíón de la estación torpedista de Cádiz, Carlos
Rivero Ortiz, en súplica de que se le conceda conti
nuar en el servicio para servir nueva campaña de 4
años, con las ventajas anexas al reenganche y cu
briendo su propia vacante, S. M. el Rey (q. D.-g.), de
acuerdo con la Sección Ejecutiva, se ha servicio dis
poner se acceda á lo solicitado en la.forma y por
el
tiempo que interesa y con los premios y primas que
señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de febrero
de 1886, por reunir el interesado los -requisitos regla
mentarios que al efecto se exigen.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16
de septiembre de 1910.
El General Jefe accidental del Estado Mayor central,
Emilio Hediger
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
4.1111111.111111111.1
CONSTRUCCIONES NAVALES
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Con el fin de atender debidamente á
la necesaria vigilancia que reclaman !os trabajos que
en el orden manual se ejecutan en el servicio que por
contrata se verifica en el dique número 4 del arsenal
de la Gerraca, S. M. el Rey (q. 1). g.), de conformidad
con lo propuesto por la Jefatura de Construcciones
navales, se ha servido ordenar lo siguiente:
1.° Se autoriza al ingeniero inspector de las obras
del dique número 4 del arsenal de la Carraca, para
1 319. NUM. 203,
que nombre dos operarios idóneos en esta clase de
trabajos, que según sus instrucciones, vigilen la eje
cución material de dichas obras.
2." Queda asimismo autorizado para nombrar
un tercer operario, con la misión de producir las
anotaciones que el ingeniero inspector de la obra
juzgue necesarias.
3•0 Los dos primeros de los operarios indicados
disfrutirán_un jornal diario que no podrá exceder de
cinco pesetas sin derecho á abono extraordinario de
ningún gallero, debiendo alternar en el servicio de
(ha y noche, en la forma que el ingeniero inspector
les prevenga,
4.0 El tercero de dichos operarios gozará el jor
nal también diario de dos pesetas cincuenta céntimos,
pero su Asistencia solo será durante las horas labo
rables del dia.
De real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y fines.—Dios guarde V. E. .,á muchos años.
Ma,cirid 16 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Goneral Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ingeniero inspector del dique núm. 4 dsl arse
nal de la Carraca.
MATERIAL
Excmo. Sr.: Vista la consulta remitida á este Mi
nisterio por el inspector de las obras del dique nú
mero 4 del arsenal.,de la Carraca, para utilizar en la
construcción del almacén para el servicio de dicho
dique, los cimientos que pertenecieron á antiguas
construcciones ya demoMas y que se hallan en buen
estado, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Jefatura de Construcciones navales
civiles é hidráulicas, se ha dignado resolver:
1.° Que:por el inspector (lelas obras del dique y
con la' asistencia del contratista ó su representante, se
determine el emplazamiento del_almacén del dique, de
manera que seutilicen en_su construcción los cimien
tos a que queda hechkreferencia.
2.° Que se remita nota de la economía que esta
resolución introduce en las obras contratadas, des
contando de (lla el valoridel_arreglo ó aparado de la
cimentación citadii para construir sobre ella la obra
nueva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de septiembre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. r_Ixeneral Jefe de Construcciones navales.
Sr. Comandante general del apostadero do Cádiz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. ingeniero inspector ,deias obras deldique nú
mero 4 do' ati‘s.trAl de la Carraca.
I.320.—NUM. 208. DIA ItIO OFICIAL
SERVICIOS SANITARIOS IDios guarde), ha tenido á bien disponer, á propuestade la Jefatura de Servicios sanitarios de la Armada,,
MEDIDAS SANITARiAS
se signifique á V. E. el exacto cumplimiento de lassiguientes reglas: En cada una de las capitales de losCircidar.----Excmo. Sr.: Declarada oficialmente la apostaderos se procederá á la designación de un loexistencia del cólera en diversos puntos de Europa cal que reuna condiciones aceptables y en el que fácon los que mantenemos constantes relaciones politi- cilmente y á poca costa sean obvia,das-las dificultadescas y comerciales sostenidas en primer término por que ofrezcan para hospitalizar en ellos los enfermoslos buques que llegan todos los días á los puertos de que pueda haber del cólera. Debidamente acondiciola Península y constituyendo el litoral ancha puerta, nadqs, dentro de lo posible, y atendidas las necesidano siempre facil de cerrar herméticamente por la des de su aprovisionamiento de agua, alumbrado yque en distintas ocasiones han entrado en España y ventilación, se les dotará del material de curaciónenfermedades exóticas, perturbadoras de la vida flor- y asistencia que se estime indispensable con arremal del país y causantes de no pocos estragos, se im- glo al número de camas que sea prudente establecer.pone la necesidad de que las autoridades de Marina Los jefes del servicio sanitario de los apostaderossecunden eficazmente la acción del Gobierno y concu- pondrán especial empeño en que los hospitales y enrran á la defensa de los sagrados intereses de la Na- fermerías de los mismos, así corno las de los arsenación y de la Armada empleando los medios de higie- les, cuarteles y buques, no gol° tengan siempre comne y profiloxia que la ciencia considera ade-cuadas pletos sus cargos de medicinas, material de desinlecpara prevenir el libre acceso del mal á que nos halla- ción y efectos, sino que sean reforzados en las promos expuestos, ó impedir su desarrollo y ateimar en porciones que estimen adecuadas á la satisfacción 'delo posible sus naturales consecuencias, en el caso de sus necesidades, procurando al minio tiempo que losque hiciera su aparición entre nosotros por haber lo- almacenes y depósitos tengan constantemente lasgrado burlar las defensas sanitarias pues!as en nues- • existencias debidas para realizar con holgura aqueltras fronteras Inarítims y terrestres. Interesa gran- • fin, y atender de igual modo á los hospitales de aisdemente que las autoridades de Marina tengan siem- Jamiento que se instalen. En todos los arsenales, cuarpre en cuenta que el éxito de las campañas emprendi- teles, buques y centros ó dependencias de la Marinadas contra el cólera dependerá,. en primer término, donde 5e alojen fuerzas de una manera transitoria óde !a manera acertada yjuiciosa como se organicen los permanente, se procurará destinar un local ó espacioserviJios necesarios para prevenirlo, del orden y me- donde puedan ser recluidos desde el 'primer instantetodo como se utilicen los,medios indispensables para los individuos que presenten síntomas cle cólera, en elevitar su difusión, y de la firmeza, energía•y perseve- que permanecerán hasta que se disponga su trasladorancia con que se haga frente al mal en el caso de al hospital donde hayan de ser asistidos. Siendo conpresentarse. Pero también interesa de igual modo quesiderada el agua potable como el medio más cons_ inculque en el ánimo de sus subordinados la idea de tante de trasmisión del bacilo del cólera, se imponeque el éxito colectivo, será la resultante de la asocia- la necesidad de-que se ejerza una escropulosa vigilanción armónica de los esfuerzos parciales hechos para cia para no suministrar más agua que la que se hallalograrlo. Estimándolo así, el cumplimiento del deber exenta de toda clase de elementos patógenos, fiaránalcanza fácilmente el mayor grado de eficacia posi- dola ó esterilizániola por medio de los aparatos conble, la energía moral de las corporaciones se mantie- que las diversas unidades cuenten ó con los que en lone siempre á gran altura y los medios defensivos sucesivo adquieran, las cuales deben ser limpiados,puestos en manos del personal sanitario conservan esterilizados y regenerados con la frecuencia debida.constantemente su eficiencia, ésta esmás grande cada .Se recomendará de un modo especial á los buquesdía, porque cada día se tiene un concepto js claro que carezcan de máquinas destiladoras, que siempre1ydefinido de la causa productora de las enfermeda- que las necesidades del servicio lo permitan, hagan lades epidémicas y del valor de los medios empleados i aguada en puntos en que el agua sea de reconocidapara evitarlas y combatirlas, reconocida la naturale- 1 bondad, debiendo previamente adquirir la certiclum1za, carácter, condición, peculiaridades y tendencias i bre de que conserva sus buenas cualidades por mediodel agente patógeno causa del cólera y virtualidad de : del examen bacteriológico que puede hacerse en loslos medios que contra él se pueden
coronará
emplear, el éxito 1 labóra,torios oficiales ó particulares que existan en la,l esfuerzo necesario para dominarle en el localidad donde se torna el agua. Con el mismo obcaso de que á ello nos viésemos obligados, si todo el jeto, los laboratorios de los hospitales de Marina hapersonal de la Armada coopera á !a acción sanitaria rán con la írecuencia,debicla, y diariamente en casodefensiva en armonía con su condición. Para que así de epidemia, el análisis de las aguas de que se surtensea y para que todo el que sirve en la Marina pueda los buques y las distintas dependencias del apostadobeneficiarse de los progresos realizados por la ciencia ro. Los excretos de los individuos sospechosos deben@r1 materia de higiene y probloxia, S M. el Rey (que ser examinadas bacteriológicamente; de igual modo,
MINISTERIO DE MAIIINA 1.321. NUM. 208.
es preciso observar con la mayor escrupulosidad, las
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
reolas de higiene individual y colectiva recomenda-. de septiembre de
guarde á V. E. muchos años. Madrid 19
das en todas las circunstancias para garantizar la
salud del marinero y del soldado, evitándole fatigas
El General Jefe accidental dol Estado Mayor central
Elllilio Hédiger.
innecesarias, mejorando !a ración y en caso de epide Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
mia prohibir el uso de frutas, verduras
-
y legumbres Sres. Comandantes generales de los apostaderos
que no hayan sido cocidas ó sometidas
ála ebullición. de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Los alimentos deben de ser sustraidos al contacto de _____....
las moscas. En caso de epidemia debe ser atendido
con la mayor solicitud y prontitud las más pequeñas CIRCULARES
indisposiciones de vientre, sobre todo las diarreas. y DISPOSICIONES
Las ropas de los enfermos ó de los individuos sospe
chosos, deben ser desinfectadas en las estufas y legia- CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
doras por los agentes químicos ó por la inmersión en
agua hirviendo, sino se cuenta con aquellos otros me
dios más eficaces y seguros. Las litrinas deben ser
objeto de una desinfección constante y escrupulosa y
de una limpieza esmerada. Los dormitorios, sollados
y departamentos interiores de los buques y las habi
taciones y dependencias en tierra ó á flote donde
prestan servicio cierto número de individuos, deberán
ser objeto de una aireación permanente y de las des
infecciones que se consideren necesarias. Para poder ,nas n
satisfacer estas múltiples y diversas necesidades es
de Marina D. Jua Serra Arana; cuyo importe de
doscientas cincuenta pesetas, duplo de las ciento veinticinco
preciso que en todos los centros de la Marina, lo mis pesetas que de sueldo mensual disfrutaba su marido
mo que en los buques, se adiestren en las prácticas de
desinfección el número de individos que haga falta, al fallecer,
se' habonará á la interesada una sola vez
en la Habilitación de Marina del apostadero de FerrolEn cada apostadero se habilitarán los vehículos y me
dios que se consideren precisos para el transporte de que
era en donde prestaba sus servicios el finado.
enfermos. Si el material sanitario con que cuentan las
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
jefaturas del servicio no fuera suficiente para atender
efectos consigúientes.—Dios guarde á V. E. muchos
á las necesidades futuras del apostadero, los Coman- años.—Madrid
17 de septiembre de 1910.P.A.
dantes generales que ya no lo hayan hecho, darán 7i
P
Castellanos.
cuenta á este Ministerio de cuanto crean indispe-nsa- Excmos. Sres. Comandante general del apostadero
ble para realizar cumplidamente aquel fin. de Ferrol y Ordenador de pagos de Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-.
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 16 de septiembre de 1910.
PAGAS DE TOCAS
EXCMO. Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo
de 12 del corriente mes, ha declarado con derecho á
las dos pagas de tocas que le corresponden por hallar
se comprendida en el reglamento del Montepío Mili
tar y en la real orden de Marina de 14 de julio de
1876, á D.' Matilde Santiago Castro, viuda del escri
biente de 1.8 clase del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
DIEGO ARIA.S DE MIRANDA
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Circular. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. de
acuerdo con la Jefatura de Servicios sanitarios de la
Armada, ha tenido á bien disponer que con toda ur
gencia se proceda por los laboratorior de, los hospita
les de los apostaderos de Cádiz, Cartagena y Ferrol,
al examen físico, químico y bacteriológico de las
aguas que se utilizan en los mismos para, la satisfac
ción de las necesidades de la población militar naval
que presta SU-4 servicios en tierra y en los barcos, re
mitiendo á este Ministerio el resultado de las obser
vaciones y análisis que se hagan.
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas,' ha declarado
con derecho á pensión á los que figuran en la siguien
te relación que principia, con D. Joaquina Cersá y
Remesan° y termina con D. Clotilde Rugero Galindo.
Los haberes pasivos de referencia se satisfarán á
los interesados como comprendidos en las leyes y re
glamentos que se expresan, por lás Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde las fechas que se
consignan en la susodicha relación , entendiéndose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado y los huérfanos no pierdan
su aptitud
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 12 de septiembre de 1910.
p. A.
7i/i/(1/eZ CaSiellai/Os.
Excmos. Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdic
cion de Mairna en a Corte y ornan antes generalesDe real orden, comunicada por el Sr. Ministro de do los apostaderos do Cádiz y D'erra
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DEL MINISTERIO DE MAII1NA 1.323. NUM. 208.
ANUNCIO DE SUBASTA
NAVEGACION Y PESCA IVIARITIMA
Habiendo quedado desiertas las primera, segun
da y tercera subastas celebradas para el arrenda
miento del pesquero de almadliaba denominado «Cue
va de Lobos», se anuncia la cuarta, con arreglo á lo
Prevenido en el art. 23 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Cartagena, el día 7 de noviembre próximo
á las once de la mañana, bajo el mismo tipo y condi
ciones prevenidas en el anuncio y pliego de conclicio
nos insertos en la Gaceta de Madrid número 204 de fe
cha 23 de julio del año último.--Madrid 16 de sep
tiembre de 1910.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
P. A.
7(7C0b0 TOrdn.
Habiendo quedado desiertas las primera, segun
da y tercera subastas celebradas para el arrendamien
to del pesquero de almadraba denominado «Jaime», se
anuncia la cuarta con arreglo á lo prevenido en el
artículo 23 del-reglamento vigente,
Dicho acto se celebrará en la comandancia de
Marina de Coruña el dia diez de noviembre, á las once
de la mañana, bajo el mismo tipo y condiciones pre
venidas en el anuncio y pliego de condiciones insertos
en la Gaceta de Madrid número 212 de fecha 31 de julio
del año último. Madrid 16 de septiembre de 1910.
ElDirector general de Navegación y Pesca marítima.
P. A.
Yacobo Tordn.
Habiendo quedado desiertas las primeras, segun
da y tercera subastas celebradas para el arrenda
miento del pesquero de almadraba denominado «La
Caleta», se anuncia la cuarta con arreglo á lo preve
nido en el artículo 23 del reglamento vigente.
Dicho acto se celebrará en la Comandancia de Ma_
rina de Alicante, el día 9 de noviembre próximo, á las
once de la mañana, bajo el mismo tipo y condiciones
prevenidas en el anuncio y pliego de condiciones in
sertos en la Gaceta de Madrid número 210 de 29 de julio
del pasado año y la rectificación hecha en la número
212 de 31 del mismo mes.— Madrid 16 de septiembre
de 1910.
El Director general de Navegacidn y Posea marítima
P. A.
Yacobo 7ordn.
IMITA .A.DINISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA.
Dispuesto por el Excmo. Sr. General Jefe de este
arsenal que á tenor de lo dispuesto en el artículo 67
del reglamento de contratación vigente, se anuncie
segunda subasta, por haber resultado desierta la pri
mera, para contratar las obras de reparaciones nece
sarias en el cuartel de marinería del mismo, con ca
rácter de urgente, Dor el precio tipo de treinta), seis mil
Ciento cuarentay tres pesetas ,s-esentay dos céntimos, con
estricta sujeción al pliego de condiciones que se halla
de manifiesto con el presupuesto en esta secretaría y
comandancia de Marina de Cádiz, se anuncia al pú
blico para conocimiento de los que deseen tomar par
te en la licitación.
Dicho acto tendrá lugar ante la Junta de subastas
que estará constituida en la comisaría de este arsenal
el día y hora que oportunamente se anunciará en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y Boletin Oficial de la provincia de Cádiz.
Para tomar parte en este servicio, se necesita que
cada postor presente su cédula personal y un docu
mento que acredite haber impuesto la cantidad de
mil ochocientas pesetas en la Caja general de depósitos
ó en sus sucursales en la provincia, de Cádiz, cuyo
depósito provisional deberá ser en metálico ó en va
lores públicos admisibles por la ley, al tipo de su va
lor nominal los titulos de la Deuda amortizable del 5
por ciento y al precio de cotización media del mes
anterior las demás clases de valores, así como el re
cibo del último trimestre de la contribución industrial.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de iribi peseta clase 11.a, no admitiéndose las
que se presenten redactadas en papel común con el
sello adherido en él, con sujeción estricta al siguiente
modelo, y serán admitidas en el Estado Mayor Cen
tral del Ministerio de Marina, comandancias genera
les de los apostaderos de Ferrol y Cartagena y co
mandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Málaga,
desde el día en que se inserte este anuncio en los pe
riódicos oficiales citados hasta cinco días antes de
aquél en que se celebre la subasta, y en la comandan
cia general del apostadero de Cádiz hasta las dos de
la tarde del día anterior al de dicha celebración; de
biendo ser entregadas dichas proposiciones en plie
gos cerrados, en cuyos sobres firmarán los licitado
res haberlos entregado intactos.
También pueden ser entregadas las proposiciones
á la susodicha Junta de subastas durante los treinta
minutos anteriores al momento que en el artículo 78
del reglamento de contrataciones se fija para proce
der al recuento de los pliegos recibidos.
A tenor de lo dispuesto se anunciará también este
servicio por edictos que se fijaran en sitios visibles de
las comandancias de Marina de Cádiz, Sevilla y Mála
ga, lo que será dispuesto por los jefes de las mismas
por el conocimiento que tengan del anuncio inserto
en el Dimuo OFICIAL del Ministerio del ramo.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro, se acompañará á ella el poder legalizado que
lo acredite.
Arsenal de la Carraca, 14 de septiembre de 1910.
El Secretario,
Yoaquin
1.324. NUM. 208. DIARIO OFIÓI AL
Modelo de proposición
D. NN... vecino de. .. calle de. . . egn domicilio
en este punto en la calle de... número... en sunombre (ó á nombre de D. N N... vecino de... callede... número... para lo que se halla competentemente autorizado) hace presente: Que impuesto delanuncio inserto en la Gaceta de Madrid, DIA.RIO OFicrAi,del Ministerio de Marina- y,Boletín Cficial de la provincia de... número,
.. de tal fecha, para sacar ásubasta pública. . se compromete á verificar dichas
1 obras, con estricta sujeción á todas las condiciones
I
contenidas en el pliego que se halla de manifiesto enla Secretaría de la Junta. administrativa del arsenal
Ide la Carraca (ó en la Comandancia de Marina deCádiz) por los precios señalados como tipo (ó con la• baja de tantas pesetas, tantos céntimos por ciento).(Todo en letra.) Fecha y firma.
Inp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
0131:1i.A.S
Dr4 VENTA II\
DEL
LA
"Diario Oficial„ y "Calentón Logislatíva„
Pesetas. 1Reglamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno dela Escuela naval flo
tante
para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904
de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de
abrilde 1891 y adicionada con las
disposicionesdictadas hasta eldía.
••••■•
Pesetas.
Estados de fuerza ida de los buques. . . . . . 0,10
Programa para ingreso en la Escuela naval. ..
. 1 `001,00 Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1,00Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo1,00
Hojas generales de servicios
Idem anuales..
e
• • 1
• • s • • • •
1,00
1,50
0,101,00 Elementos de Derecho ma,rítirno espariol.. . 10,00
Cátalogos del Museo naval.
. .. , . .
.
. 0,50
REGLAMENTO Y PROGRAMA
7.J..49.153
PRÓXIMAS OPOSICIONES DE INGRESO
=1\7' EL
CUIRPO 14 JUnIDICO
••■•■—,■•••■•■
De venta en la Administración de este DIARIO, al precio
de 0'75 pts. ejemplar.
